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Transkription: 1 P(ublio) Marcio






8 [l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum)].
Übersetzung: Dem Publius Marcius Messianus, Sohn des Publius, aus der Tribus Tromentina, hat
Varius Festus, der Erbe, dem Testament folgend es gemacht. Der Grabplatz wurde auf
Beschluss des Gemeinderates gegeben.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Der am Abklatsch zu sehenden Rahmung durch ein Kymation und der länglichen Form
nach war es wohl eine Grabstele.
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Epidaurum, Cavtat
Fundort (historisch): Epidaurum (http://pleiades.stoa.org/places/197263)
Fundort (modern): Cavtat (http://www.geonames.org/3202825), Konavle
Aufbewahrungsort: unbekannt
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